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RESUMO 
A contabilidade é uma ferramenta gerencial de apoio para as empresas na tomada de decisão. A 
percepção do cliente sobre a sua satisfação e a importância do serviço prestado ou produto 
oferecido é relevante para incluir nas estratégias de comunicação da empresa. Neste contexto este 
estudo tem como objetivo reconhecer o grau de importância dado à contabilidade e a satisfação 
dos clientes das empresas do Vale do Itajaí/SC em relação aos serviços contábeis prestados, 
utilizando-se das estratégias do mix de marketing adotadas. Trata-se de uma pesquisa básica, 
descritiva com abordagem quantitativa. Para o levantamento dos dados foi aplicado um 
questionário em 65 empresas do Vale do Itajaí/SC. Os resultados apontaram que em relação ao 
produto (serviço) destacou-se a confiabilidade, qualidade e lealdade, tanto na importância quanto 
na satisfação. Sobre o preço o grau de concordância maior (importância e satisfação) foi para o 
preço do serviço em relação ao concorrente e a negociação com relação ao prazo e condições de 
pagamento. No que tange a praça, os respondentes classificaram como mais importante a 
tempestividade da entrega dos relatórios contábeis e a satisfação destacou-se na facilidade de 
contato entre as partes. No mix referente a promoção a importância e a satisfação foram maiores 
para o relacionamento com o prestador e o recebimento de promoção. Por fim, no pós-venda o 
conhecimento dos profissionais contábeis foi avaliado como o mais importante e a satisfação 
sobressaiu-se no quesito tratamento do cliente no atendimento de suas necessidades. 
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